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RESUMEN
t- cu'acióh de la heñda es toú resprcs¡a iulda len¡al ¡1el lejítlo iriutiado qúe ca lleva a la Í¿stautuc ión
¿elaü eqt idad d.L tejido, o base ¡1e síntesis d¿ caLáse o, pror¿ tla pti,cipaL d¿ la ntri. eÍrd«lular que
coúribu!e al Ío ñabcnniento de ld he rida-
Con el obje¡írade resolvrde klanera ihlegruL los.le¡ectot óseas posercdoncicos, ¡e poslula¿l
uso de prcdu(tos notutules pútos o asocia¡los con prcpiedades anti¡nlannlor¡as ) cica¡ri.intes. ¿srúdid-
.tos et tun ño¿elo eryerinental en cobqos (in v^,o), ant¿s d¿ suÍase apt¡cativa.
Se han cohsiderulo ¿t ¿t ¿stu¿io A8 cobalos sit discriminación de se@, ¡le 3A a días de t@cido,
diriditlos al Etupo d¿ es¡udio(07)t ¿e contol (Al): a quie¡tes se aplicarat las pastas expeñnen¡ales
p¡eria tnte üúrcduci¡las en ün túbuLo Íenestrudo dotlde lraguo en aproxinddant?nte I útutos.lnne
tlidfúnente, lueso ¡le anestesia s¿n¿ñI t rdsuiado ld .oru doño late\l d.rechd, se delnnih el área
.ttitúre¡ca. s¿ it1rthru rilocaina al 2'/., conotaso.o shictar peú¿rico; se practicaund i,cisión lineal e,
sentido r¿)licat.te apnfi adanpn¡e I cm de langitu¡{, s¿ ¿¿btí¡la I s¿patu la piel d¿l ¡¿jido c¿lulat
etb.utáneocah sontla acanala.i,l, andnerade urc bolsa, creat¡1o?Llecho receptorde la p6¡a expeti
,nenfal 
'?spec¡iva- 
PosteriahÉtle despu¿s de reposícíoiar los ¡eji¿os se pracedíó asuturar lapieL, de
¡l1odo sn pb, can hilode sedd trckzdda 000 | agujacurvaathiu,tática. Finalnleate, toi dniñdtesluercn
ubicados eajaulas indiri.ltnles, debi¡ldm¿il¿ codificddos, pot 12 h pottoperutatios, dand¿ Íuerct ati.
t Pttddo\.le n¿do 4onnal
l¡leqo de 5 ¿ías de eyolución ¡[e las pastas ¿\perihtnrales, ihplantudas q¡li irgicdrrcnte, los cones
histoLóEí.os de Los lejidas biopsi¿dos refr¿rcngtudat ¿e dctiri¿ad¡b.obl,sticaeh¿r¿ds d¿ ¿¡¡usió ¿¿ la
pa§d,libt" de sígnos i,úlan@¡otias: sitlenúarqa se obsen,ah Íelatiw iiljitttddoapldsna.itos, 
"¿utafrlas
I g¿ñ¿r¿llos e¡lractos líquidos püos d. ca¡ld ua ¡le los prodo.lot ñdtúales hdn]hos¡t-ddo un n1¿jot
coilpa dtñíehlo an¡iinÍlania¡oio \ c¡.ati.an1e que Ios asocía¡los-
Palabrus .loves: Biannreríales, ¡eiido cotiut¡iro, coláqeno, hisrapd¡oloeía
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